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III
LES DYNAMIQUES DE L’OCCUPATION DU SOL
Produire, consommer, échanger, s’approvisionner
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¬ SDUWLU GHV DQQpHV  OH V\VWqPH PRQpWDLUH
PpURYLQJLHQ HVW IRQGp VXU XQH PRQQDLH XQLTXH
OH WLHUV GH VRX G¶RU OXLPrPH UHPSODFp j SDUWLU GHV
DQQpHVSDUOHGHQLHUG¶DUJHQW
/HVWLHUVGHVRXG¶RUHWOHVGHQLHUVG¶DUJHQWPpURYLQJLHQV




VXU OHV PRQQDLHV VRQW SULQFLSDOHPHQW vicus SDUIRLV
DEUpJp HQ Y YL RX YLF FLYLWDV RX castrum DEUpJp
HQ FDVPDLV G¶DXWUHV WHUPHV DSSDUDLVVHQW GH IDoRQ
SOXVVSRUDGLTXH
/¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV OLHX[ G¶pPLVVLRQ HVW VRXYHQW
SUREOpPDWLTXH /HV FDUDFWpULVWLTXHV VW\OLVWLTXHV TXL
VRQW VXVFHSWLEOHV SDUIRLV G¶RULHQWHU O¶DWWULEXWLRQ GHV
PRQQDLHV j WHOOH RX WHOOH JUDQGH UpJLRQ G¶pPLVVLRQ
QH SHUPHWWHQW SDV GH UHFRQQDvWUH OHV DWHOLHUV ORFDX[
/¶LGHQWL¿FDWLRQ UHSRVH GRQF DX PLHX[ VXU XQ
UDSSURFKHPHQW GHV QRPV GH OLHX[ LQVFULWV VXU OHV
PRQQDLHV DYHF GHV ORFDOLWpV GRQW O¶DQFLHQQHWp HVW
DWWHVWpH SDU OHV VRXUFHV pFULWHV RX O¶DUFKpRORJLH HW
DX SLUH VXU XQ VLPSOH UDSSURFKHPHQW WRSRQ\PLTXH
&HV DWWULEXWLRQV VRQW WRXMRXUV UHODWLYHPHQW IUDJLOHV
SXLVTXH OHV PRQQDLHV VRQW IDLWHV SRXU FLUFXOHU HW
SHXYHQWrWUHGpFRXYHUWHVjXQHJUDQGHGLVWDQFHGHOHXU
OLHXG¶pPLVVLRQ
¬7RXUVPrPH GHV WLHUV GH VRX G¶RU HW GHV GHQLHUV
G¶DUJHQWRQWpWpIUDSSpVDXQRPGHODFLYLWDVGH6DLQW
0DUWLQ GH 7RXUV HW GH OD FDWKpGUDOH 6DLQW0DXULFH




vici G¶$PERLVH %DOHVPHV FRPPXQH 'HVFDUWHV
%OpUp %UD\HV DXMRXUG¶KXL 5HLJQDF %UqFKHV
&DQGHV &LUDQ 'ROXV (VYUHV /DQJHDLV /RFKHV
0RXJRQ FRPPXQH &URX]LOOHV 3RQWGH5XDQ
6DXQD\7KXUp<]HXUHV/¶LGHQWL¿FDWLRQGHVPRQQDLHV




/D ORFDOLVDWLRQ j 1HXY\OH5RL GH O¶DWHOLHU IUDSSDQW
GHVWLHUVGHVRXG¶RUjODOpJHQGHNovo vicoHVWSOXV
LQFHUWDLQH&HVPRQQDLHVSUpVHQWHQWVHORQ-/DIDXULH
GHV FDUDFWqUHV VW\OLVWLTXHV QHXVWULHQVPDLVPrPH VL
RQ VH OLPLWH DX WHUULWRLUH GH O¶DQFLHQQH 1HXVWULH OH
WRSRQ\PHGH1HXY\HVWIUpTXHQWHW1HXY\OH5RLHQ
,QGUHHW/RLUH TXL HVW VDQV DXFXQ GRXWH SRVVLEOH OH
VLWHGXvicusPHQWLRQQpSDU*UpJRLUHGH7RXUVQ¶HVW







SDU *UpJRLUH GH 7RXUV SHXYHQW QpDQPRLQV rWUH
ORFDOLVpVHQ7RXUDLQHDYHFXQHFHUWDLQHDVVXUDQFH2Q
QH SHXW JXqUH GRXWHU GH O¶DWWULEXWLRQ GHV PRQQDLHV
SRUWDQW OD OpJHQGH GH 7DFLDFR YLFR RX 7KDLVDFDV j
7KpVpH /RLUHW&KHU DJJORPpUDWLRQ JDOORURPDLQH
ELHQDWWHVWpHDX[FRQ¿QVGXGLRFqVHTXLHVW¿JXUpHVXU
OD&DUWHGH3HXWLQJHUjOD¿QGXeVHWRO¶H[LVWHQFH
G¶XQJURXSHHFFOpVLDO GH O¶$QWLTXLWp WDUGLYH DSSDUDvW
WUqVSUREDEOHZADORA-RIO
'DQV XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FDV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV
OLHX[G¶pPLVVLRQjGHVORFDOLWpVWRXUDQJHOOHVV¶DSSXLH
VXU O¶DQFLHQQHWp GH FHOOHVFL ORUVTX¶HOOH HVW DWWHVWpH
SDU OHV VRXUFHV pFULWHV OHV GRQQpHV DUFKpRORJLTXHV
RX SDU XQ YRFDEOH PDUTXHXU GH O¶$QWLTXLWp WDUGLYH
 ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE
&HVFULWqUHVRQWSHUPLVGHUHWHQLUOHVOLHX[G¶pPLVVLRQ
VXLYDQWV




< *HQLOOp Geniliaco vico HVW OH FKHIOLHX GH OD
vicaria*HQLOLDFHQVHPHQWLRQQpHHQHWVRQpJOLVH
HVWGpGLFDFpHjVDLQWH(XODOLHGH0pULGDTXLHVWXQH
PDUW\UH GX e V j ODTXHOOH *UpJRLUH D FRQVDFUp XQ
FKDSLWUH GXLiber in Gloria Martyrum&¶HVW OH VHXO
H[HPSOHGHFHYRFDEOHGDQVOHGLRFqVHGH7RXUVPDLV
LO SDUDvW SODXVLEOH G¶\ YRLU OD GpGLFDFH RULJLQHOOH GH
O¶pJOLVHGXvicusGH*HQLOOp
< /LPHUD\Limeriaco O¶pJOLVHSRUWHOHYRFDEOHGH





< 'LHUUH Daria vico  O¶pJOLVH HVW GpGLpH j VDLQW
0pGDUGGRQWOHVUHOLTXHVpWDLHQWSUpVHQWHVDXWHPSV
GH*UpJRLUHGDQV OHvicusG¶(VYUHV&HYRFDEOHSHXW
rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQ PDUTXHXU FKURQRORJLTXH
¿DEOHGXKDXW0R\HQÆJH
< $QJp Aniaco vicoDQFLHQQHSDURLVVHGXGLRFqVH
GH 7RXUV DXMRXUG¶KXL VLWXpH HQ /RLUHW&KHU GRQW
O¶pJOLVHHVWGpGLpHjVDLQW3LHUUHqV/LHQV/HYRFDEOH
GHO¶pJOLVHFRQVWLWXHXQJDJHG¶DQFLHQQHWp
< 3RXLOOp 3DXOLDFR YLFR DQFLHQQH SDURLVVH GX





3LHUUH HW VDLQW -HDQ VXJJqUH O¶H[LVWHQFH G¶XQ JURXSH
HFFOpVLDOGXKDXW0R\HQÆJHZADORA-RIO
< 4XDQWDXOLHXG¶pPLVVLRQGHVPRQQDLHVjODOpJHQGH
%RUJRODLR YL LO SHXW rWUH ORFDOLVp DYHF OD PrPH
SUREDELOLWp j %RXUJXHLO RX j 6DLQWeSDLQ GRQW OH
WRSRQ\PHpWDLWBurgogalusMXVTX¶DXeeV
,OIDXWFRUULJHUO¶LGHQWL¿FDWLRQJpQpUDOHPHQWDGPLVH
GX OLHXG¶pPLVVLRQGHVPRQQDLHV j OD OpJHQGHVidua 





RULJLQDOH GH 6DLQW-XOLHQ GH 7RXUV HQ  ,O V¶DJLW
GH9DDV 6DUWKHDX[FRQ¿QVGXGLRFqVHGH7RXUV ,O
FRQYLHQWHQ¿QGHUHPHWWUHHQTXHVWLRQO¶LGHQWL¿FDWLRQ










2Q SHXW GRQF pYDOXHU j  OH QRPEUH GHV OLHX[




FDUDFWpULVp SDU XQHPXOWLSOLFLWp GH OLHX[ G¶pPLVVLRQ
HW XQH FLUFXODWLRQ j ORQJXH GLVWDQFH GHV PRQQDLHV
METCALF  HVW WUqV PDO FRQQX /H VWDWXW GHV
PRQpWDLUHVOHU{OHGHVOLHX[G¶pPLVVLRQGDQVODFKDvQH
RSpUDWRLUH OD IRQFWLRQ PrPH GH OD PRQQDLH IRQW
O¶REMHWGHGpEDWVTXLVRQW ORLQG¶rWUHFORVGRIERSON, 




'HSH\URW *  Le numéraire mérovingien. L’âge de 
l’or:HWWHUHQ
DEPEYROT
'HSH\URW *  Le numéraire mérovingien. L’âge de 
l’argent:HWWHUHQ
GRIERSON, BLACKBURN
*ULHUVRQ 3 %ODFNEXUQ 0  Medieval European 







/DIDXULH - 3LOHW/HPLqUH -  Monnaies du haut 













3URX0 Catalogue des monnaies françaises de la 
Bibliothèque Nationale. Les monnaies mérovingiennes
3DULV
ZADORA-RIO 
=DGRUD5LR e GLU  Des paroisses de Touraine 
aux communes d’Indre-et-Loire. La formation des 
territoires6XSSOpPHQWj ODRevue Archéologique du 
Centre de la France)(5$&)7RXUV
KWWSDWXQLYWRXUVIUQRWLFHSKS"LG 
 ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE
KWWSDWXQLYWRXUVIUQRWLFHSKS"LG 
Carte 1. /HVPRQQDLHVPpURYLQJLHQQHVSRUWHQWVRXYHQWRXWUHOHQRPGXPRQpWDLUHOHQRPGXOLHXGҋpPLVVLRQHWDSSRUWHQWDLQVLGHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHVOLHX[KDELWpV&HSHQGDQWOHXUORFDOLVDWLRQHVWSUREOpPDWLTXH/ҋLGHQWLÀFDWLRQGXOLHXGҋpPLVVLRQGHVPRQQDLHVUHSRVH
VXUXQUDSSURFKHPHQWGHVQRPVGHOLHX[LQVFULWVVXUOHVPRQQDLHVDYHFOHVQRPVGHVORFDOLWpVGRQWOҋDQFLHQQHWpHVWDWWHVWpHSDUOHV
VRXUFHVpFULWHVRXDUFKpRORJLTXHV
